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PRESENTACIÓN 
El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer las actividades realizadas en la 
Cia. MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU SRL, empresa en la cual ingrese a 
laboral el 12 de Mayo del 2003 hasta el 5 de setiembre de 2009. 
Como también se desarrolla  una de las actividades  realizadas: “REACTIVACION 
DEL CAMPO PACAYA OIL FIELD – LOTE 31-E, para optar el Titulo de INGENIERO 
INDUSTRIAL por EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
A continuación se detallaran el puesto y actividades realizadas de los últimos tres 
(03) años de labor realizado. 
OPERADOR DE RECEPCIÓN Y DESPACHO 
Del 12 de Mayo del 2003 hasta el Julio del 2004,  
En el Área de Abastecimiento y Transporte de Hidrocarburos. 
COORDINADOR DE OPERACIONES 
De Agosto del 2004 hasta Junio del 2007 
Ubicado en el Área de Abastecimiento y Transporte de Hidrocarburos; las 
funciones desarrolladas en este cargo fueron: elaboración del programa mensual, 
semanal, diario de Mantenimiento, realizar las coordinaciones con las otras áreas 
organizacionales, para el adecuado trabajo de mantenimiento del área como contar 
con el material, equipos, e instrumentos necesarios en el tiempo que se requería 
para el trabajo planeado. Control y seguimiento de los trabajos programado a su vez 
la supervisión del personal contratado ó contratista encargado de labores en el área. 
También la ejecución, el control y seguimiento de los índices de gestión del área, las 
auditorias de seguridad, auditorias contra incendios, auditorias ambientales, 
Jornadas de eliminación de inservibles, Jornadas de mejoramiento de ambientes, 
Jornadas de orden y limpieza. Auditor Interno del sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001 
INGENIERO TRAINEE 
De Julio del 2007 hasta Febrero del 2008 
Ubicado en el Área de Producción, las funciones desarrolladas en este cargo 
fueron: elaboración los reportes de producción diario, reporte de Mantenimiento 
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diario, Distribución de la Producción diario, reporte de actividades diarias, , consumo 
de existencias diarias, Ordenes de trabajo diario, pedido de materiales, curvas de 
producción mensuales, reporte de los índices de gestión mensual; realizar las 
coordinaciones con las otras áreas organizacionales, para el adecuado trabajo de 
mantenimiento del. También la ejecución, el control y seguimiento de los índices de 
gestión del área, las auditorias de seguridad, auditorias contra incendios, auditorias 
ambientales, Jornadas de eliminación de inservibles, Jornadas de mejoramiento de 
ambientes, Jornadas de orden y limpieza.  
SUPERVISOR DE PRODUCCION 
De Marzo del 2008 hasta Setiembre del 2009 
Ubicado en el Área de Producción; como Jefe de un Campamento Petrolero en la 
Selva Peruana, las funciones desarrolladas en este cargo fueron: Supervisor de 
Producción, el control y manejo administrativo y operativo de todas las actividades 
del Campamento y al control del personal, la producción, también la elaboración de 
los reportes de producción diario, reporte de Mantenimiento diario, elaboración de 
procedimientos de mejora del sistema productivo, control de la producción y 
elaboración del programa mensual de pozos en prueba de los campos, Distribución 
de la Producción diario, reporte de actividades diarias, consumo de existencias 
diarias, Control de Horas Maquinas diarias, Control y monitoreo del agua de 
Reinyección a los pozos inyectores, Ordenes de trabajo diario, Curvas de 
producción mensuales, Costos y Gastos EHS, Reporte de los índices de gestión 
mensual. También la ejecución, el control y seguimiento de los índices de gestión 
del área, las auditorias de seguridad, auditorias contra incendios, auditorias 
ambientales, Jornadas de eliminación de inservibles, Jornadas de mejoramiento de 
ambientes, Jornadas de orden y limpieza. Reporte de las Declaraciones en el 
Sistema SCOP de OSINERGMIN. 
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Capítulo I: Marco General de la Empresa 
1.1. LA EMPRESA 
El Grupo Maple, se formó en 1986 para invertir en el rubro de petróleo y gas. Rápidamente 
desarrollo un grupo de activos considerables, efectuando adquisiciones de producción 
significativas, que representaban intereses de casi 1000 pozos y Sistemas de Recolección y 
Procesamiento de Gas. 
A mediados de 1988, El Grupo Maple poseía intereses que se estimaron en 5,570 barriles por 
día (BPD) y 135 millones de pies cúbicos de gas diario (MMPCD), desarrollando importantes 
operaciones al este de Texas, Oklahoma, Utah y en el área de la Costa del Golfo. 
Hacia fines de 1988, el Grupo Maple se encontraba operando 350 millas de ductos de gas con 
una producción aproximada 23 MMPCD de gas y una planta de Tratamiento y Procesamiento 
con capacidad de 20 MMPCD en Texas, Utah y Kansas. 
 En Junio de 1989, el Grupo Maple contaba con diez plantas de procesamiento de Gas con 
una capacidad que excedía los 300 MMPCD. Siete de estas Plantas trataban Gas con alto 
contenido de Sulfuro de Hidrógeno y Dióxido de Carbono. 
Desde 1989, el Grupo Maple instaló mas de 275 nuevas conexiones de Pozos, sistemas de 
recolección y plantas, mas de 142 Millas de gaseoductos a los sistemas de recolección 
existentes, líneas de transmisión y tubería de planta, mas 25 compresores con capacidad 
mayor de 15 mil caballos de fuerza en nuevas locaciones. 
En abril de 1992, el Grupo Maple vende una parte importante de sus activos, para capitalizar 
el considerable valor de la compañía que se había acrecentado en los últimos años y de esta 
manera tomar ventaja de las oportunidades de nuevas inversiones, interesándose de esta 
manera en Perú. 
A mediados de 1992, inicio conversaciones exclusivas con la compañía petrolera estatal del 
Perú, Petróleos del Perú S.A., respecto al desarrollo del Campo de Gas de Aguaytía, Campo 
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Natural ubicada en la Selva Central del Perú. El Grupo Maple reconoció también la 
importancia de convertir las reservas de gas de campo en electricidad, a través del desarrollo, 
construcción y operación de una Planta de Energía Termoeléctrica. 
En octubre de 1992, el ministerio de energía y Minas tomó la  decisión de suspender las 
negociaciones relacionadas con el Grupo Maple,  y poner en licitación el proyecto entero, que 
por entonces ya incluía el desarrollo del campo de gas, así como el mayor desarrollo y 
operación de una entidad cercana de producción, refinación y comercialización del petróleo. 
El 11 de marzo de 1993, MAPLE resulta ganador de la licitación. 
El 30 de marzo de 1994, MAPLE suscribió contratos con PERUPETRO y PETROPERU, 
para desarrollar el proyecto integral Aguaytía, explotación de dos campos de petróleo y 
operación de la Refinería de Pucallpa y Centro de Distribución en la Región Ucayali. 
El 22 de Abril de 1994, MAPLE inició operaciones de dos campos petrolíferos, así como 
también en la Refinería y en su Centro de Distribución de Productos. MAPLE inició el 
desarrollo del proyecto de gas con la prueba de los pozos 2X y 3X en enero de 1995. MAPLE 
completó la fase de pre-construcción  del proyecto integral Aguaytía en Julio de 1996 y el 
proyecto inició sus operaciones comerciales en 1998. 
El Grupo MAPLE, durante los últimos años, se ha desarrollado rápidamente, muestra de ello 
son la diversificación de sus productos, la mayor participación en el mercado, la puesta en 
marcha de importantes proyectos, así como la constante inquietud por expandirse dentro de la 
industria del Petróleo. 
El 6 de Mayo del 2001, MAPLE PRODUCTION DEL PERU, SUCURSAL PERUANA, una 
compañía afiliada al Grupo MAPLE  firmó un contrato de Exploración y Explotación para 
Lote 31-E ubicado en la provincia de Ucayali, departamento de Loreto. 
En Mayo del 2004, luego de una para de planta, con motivo de un mantenimiento de la torre 
de fraccionamiento y aumentar un plato mas a esta para la obtención del Solvente 3, es de 
esta manera que la planta aumento su capacidad de procesamiento de 3.400 a 4.200 BPD 
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1.2. PRODUCTOS 
La Refinería de MAPLE en Pucallpa produce: Gasolina de 84 octanos, Kerosene, Turbo A-1, 
Diesel-2, Solvente 1, Solvente 3, Residual 6, Naftoil. 
1.3. UBICACIÓN 
Oficina Principal: Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 140, Edificio Real Seis, 
Oficina 201 
Lima 27 – San Isidro 
Perú 
Telf.: + 51.1. 611 -4000 
Fax:  + 51.1. 611 –4001 
Refinería De Pucallpa: Jr. Padre Aguerrizabal 300 
Pucallpa- Ucayali 
Perú 
Telf.: + 51.61. 57-1800 
Fax:  + 51. 61. 57-1800 anexo 4071 
1.4. TAMAÑO 
Datos Generales de las instalaciones 
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1.4.1. Campo Maquía 
1.1.1.1. Actividad  : Producción de Petróleo 
1.1.1.2. Área de actividad : 62.500 Ha 
1.1.1.3. Distrito  : Contamana 
1.1.1.4. Provincia  : Ucayali 
1.1.1.5. Departamento : Loreto 
1.1.1.6. Región  : Loreto 
1.4.2. Campo Agua Caliente 
1.1.1.1. Actividad  : Producción de Petróleo 
1.1.1.2. Área de actividad : 8.550 Ha 
1.1.1.3. Distrito  : Nueva Honoria 
1.1.1.4. Provincia  : Pachitea 
1.1.1.5. Departamento : Huanuco 
1.1.1.6. Región  : Andrés Avelino Cáceres 
1.4.3. Refinería Pucallpa 
1.1.1.1. Actividad  : Refinación de Petróleo 
1.1.1.2. Área de actividad : 98.435,17 m
2
  
1.1.1.3. Capacidad Instalada de Refinación : 3.400 Bbls/día 
1.1.1.4. Capacidad de Almacenamiento : 191.791 Bbls 
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1.1.1.5. Distrito  : Callería  
1.1.1.6. Provincia  : Coronel Pedro Portillo 
1.1.1.7. Departamento : Ucayali 
1.1.1.8.Región : Ucayali 
1.4.4. Planta de Ventas 
1.1.1.1. Actividad  : Comercialización 
1.1.1.2. Área de actividad : 98.435,17 m
2
  
1.1.1.3. Capacidad Instalada Planta de Ventas : 12.870 m
2
 
1.1.1.4 Capacidad Instalada Almacenamiento Combustible : 12.994 bls 
1.1.1.5. Distrito  : Callería  
1.1.1.6. Provincia  : Coronel Pedro Portillo 
1.1.1.7. Departamento : Ucayali 
1.1.1.8. Región  : Ucayali 
1.4.5. Aeropuerto Pucallpa 
1.1.1.1. Actividad  : Comercialización de Turbo A-1 
1.1.1.2. Área de actividad : Aeropuerto de Pucallpa  
1.1.1.3. Capacidad de Almacenamiento : 5.000 Gal (119 Bls) 
1.1.1.4. Distrito  : Yarinacocha  
1.1.1.5. Provincia  : Coronel Pedro Portillo 
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1.1.1.6. Departamento : Ucayali 
1.1.1.7. Región  : Ucayali 
1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
En nuestra empresa  el proceso productivo se inicia con la perforación y completación del 
pozo, actualmente en nuestras operaciones se esta efectuando la explotación de pozos 
existentes de los cuales se extrae petróleo y agua, dichos fluidos son transferidos a través de 
tuberías hacia las baterías de producción en donde se efectúa la separación del petróleo y el 
tratamiento físico-químico del agua de producción; en este punto del proceso el petróleo es 
enviado a los tanques de almacenamiento y parte del volumen de agua es reinyectada a alta 
presión en los pozos inyectores a una formación del reservorio del campo mediante bombas 
de inyección. 
El volumen remanente  de agua tratada que no se reinyecta en los pozos inyectores se dispone 
en superficie. 
El petróleo crudo producido es enviado por oleoducto a los tanques de fiscalización para 
luego ser transferido al proceso de refinación, en donde previo calentamiento en un tren de 
intercambiadores y un horno, ingresa a la torre de destilación en donde los vapores de 
hidrocarburos ascienden tomando contacto con el reflujo líquido  que desciende de los platos 
de superiores, condensándose progresivamente en los niveles cuyas temperatura sea igual a su 
temperatura de condensación, obteniéndose gasolina como producto de tope y residual como 
producto de fondo; los cortes intermedios en orden descendente son la Nafta pesada, el 
kerosene/ turbo A-1, diesel y residual 6, los cuales son enviados a los tanques de 
almacenamiento de productos terminados, para luego ser comercializados a través de la planta 
de ventas. 
1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
1.6.1. Campo Maquía, Puerto Oriente y Pucallpillo  
El campo de producción Maquía se encuentra situado en la Región del Amazonas, en el borde 
oriental de la cuenca del Ucayali a 126 Km. Al Noroeste de Pucallpa. El campo cuenta 
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actualmente con 27 pozos productores, 10 pozos no productores y 04 pozos inyectores de 
agua. 
La producción de petróleo es recolectada por un sistema de líneas de flujo hacia una batería 
de producción de 6 tanques con una capacidad operativa de 8.300 bls; dos de los cuales son 
tanques separadores de petrolero y agua (gun barrels), cada uno con una capacidad de 3.000 
bls. 
El sistema de transferencia de la batería cuenta con dos bombas reciprocantes que transfieren 
el crudo hacia el Terminal fluvial de Puerto Oriente, a través de un oleoducto de 5 
9
/16” de 
diámetro y de 7,4 Km. De longitud. 
Puerto Oriente es considerado como punto de fiscalización de la producción de petróleo de 
crudo del campo Maquía. La capacidad de los tanques de almacenamiento de Puerto Oriente 
se de 60 Mbls distribuidos en 3 tanques. 
El crudo fiscalizado es transportado en barcazas desde Puerto Oriente hasta el Terminal 
fluvial de Pucallpillo, de donde es  transferido a la refinería de Pucallpa por un oleoducto de 
8” de diámetro. El Terminal fluvial de Pucallpillo se encuentra ubicado a 7,5 Km. Aguas 
arriba del río Ucayali. La capacidad de los tanques de almacenamiento de Pucallpillo es de 20 
Mbls distribuidos en dos tanques. 
1.6.2. Campo Agua Caliente 
El campo de producción de Agua Caliente se encuentra ubicado en la Región Andrés Avelino 
Cáceres, en la parte central de la cuenca del Ucayali, a 77 Km. al suroeste de la ciudad de 
Pucallpa. En campo cuenta con 15 pozos productores, 14 pozos no productores, 03 pozos 
inyectores de agua y 04 pozos abandonados. 
La producción de petróleo es recolectada por un sistema de líneas de flujo hacia dos baterías 
de producción con 4 tanques cada uno, respectivamente; con una capacidad total de 7.500 
Bls., el agua de producción es tratada mediante un proceso físico-químico para 
posteriormente ser reinyectada a presión a la formación productiva por pozos inyectores. 
En el campo de Agua Caliente, parte del agua de producción  tratada es reinyectada y el 
remanente es dispuesto en la superficie. 
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El crudo producido es transferido a través de un oleoducto de 4” de diámetro y 77 Km. De 
longitud, desde la estación de bombeo hasta la Refinería de Pucallpa, donde es fiscalizado. 
1.6.3. Refinería y Planta de Ventas 
Se encuentran ubicadas en el cono sur de la ciudad de Pucallpa. La Refinería fue diseñada por 
la Cia. Sinclair International Company y fue construida en 1961 por la Cia. The Litwin 
Engineering, con una capacidad máxima de procesamiento de 2.500 BPD de petróleo crudo, 
la cual fue ampliada posteriormente a 3.250 BPD por Petróleos de Perú en 1985. 
La Refinería cuenta con las siguientes instalaciones: 
 Unidad de Destilación Primaria 
 Unidad de Tratamiento Cáustico de la gasolina base 
 Unidad de Tratamiento para la obtención de Turbo A-1 
 Unidad de Servicios Auxiliares  
 Sistemas Complementarios 
- Unidad de Dosificación de plomo Tetraetílico   
- Patio de tanques de almacenamiento de petróleo crudo y productos terminados. 
- Sistema de agua contra incendio. 
La planta de ventas consta de instalaciones para la transferencia, almacenamiento y despacho 
de productos certificados. La capacidad de almacenamiento de productos certificados 
asciende a 12.994 bls. y asegura un abastecimiento de combustibles por un periodo de 15 
días. 
1.6.4. Aeropuerto Pucallpa 
La comercialización de Turbo A-1 en el aeropuerto de Pucallpa Cap. FAP “David Abensur”, 
se desarrolla con un camión abastecedor, marca Volvo, de matricula Nº XP-2556, año de 
fabricación 1977. 
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Esta unidad cuenta con un sistema completo de almacenamiento, filtrado y despachado de 
Turbo A-1, con una capacidad de almacenamiento de 5000 Gls.  y un régimen máximo de 
flujo de 200 GPM. 
Las operaciones en el aeropuerto se realizan con personal altamente capacitado en turnos de 
dos operadores que cubren desde las 6:00nhasta las 21:00 horas diariamente. 
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Capítulo II:    PLAN INICIAL DE DESARROLLLO 
DEL YACIMIENTO DE PACAYA 
2.1. INTRODUCCION 
El campo de petróleo de Pacaya está ubicado en la región del Ucayali Central, departamento 
de Loreto específicamente en el Lote 31-E, operado por Maple Production.   
La Compañía “Oriente” descubrió este campo con el Pozo Pacaya 1X, perforado en 1958, el 
pozo fue abandonado por no ser comercial, sólo produjo 25 barriles de petróleo por día, de las 
arenas de Cachiyacu.  Entre 1982 y 1986 Petroperú perforó 5 pozos adicionales 31X, 33P, 
35P, 37P y 38P, de los cuales resultaron productores-comerciales el  31X, 35P y 37P.  El 
campo de Pacaya fue abandonado en 1988 por problemas mecánicos y falta de facilidades de 
producción, sólo el Pozo 31X producía 47 barriles de petróleo por día, de las arenas de 
Cachiyacu. 
La producción diaria promedio estimada del distrito es: Agua 500 BPD y Petróleo 110 BPD. 
2.2. ORGANIZACIÒN 
El proceso de apertura del área de Pacaya hará necesaria la contratación de personal para 
cubrir las vacantes de operadores de producción. 
La distribución del personal a encontrar se indica a continuación:  
  02 Supervisores de campo 
  02 Asistente de campo 
  02 Operadores de Producción. 
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2.3. SUMARIO EJECUTIVO 
El plan inicial de desarrollo en el Yacimiento de Pacaya consiste en poner en producción los 
pozos 31X, 35P, 37P y 38P e inyectar el agua de producción en el Pozo 33P. 
Se construirá una batería en el Yacimiento de Pacaya con un sistema de fiscalización del 
crudo, el cual se transportará en un ducto de tubería de fibra de Vidrio de 2” O.D. hasta 
Puerto Oriente, para posteriormente trasladarlo a través de una barcaza a la Refinería de 
Pucallpa. 
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2.4. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DEL YACIMIENTO 
 HISTORIAL DE PERFORACION Y PRODUCCION DEL CAMPO DE 
PACAYA.  
MES AÑO POZO PRODUCCION 
INCIAL 
ARENAS OBSERVACIONES 
Set. 1958 1X 25 BOPD Beta/Gamma Abandonado, no comercial. 
Nov. 1982 31X 140 x 50 x PU Gamma Productor. 
Jul. 1983 31X  Gamma Cerrado Arena Beta, agua. 
Mar. 1984 31X  Gamma Acumulado: 14,199 barriles de 
petróleo y 3,888 barriles de agua.  
May. 1985 33P   Pozo seco. 
Oct. 1985 35P 92 x 14 x PU Gamma Productor. 
Dic. 1985 37P 95 x 0 x PU Beta/Gamma Productor. 
Mar. 1986 38P   Abandonado. 
Ene. 1988 31X Pozo reabierto Beta/Gamma 218 barriles diarios de petróleo. 
Nov. 1988 31X Campo y pozo 
cerrado 
 47 barriles de petróleo por 309 
barriles de agua. 
Producción acumulada:  52,417 Barriles de petróleo  
 73,174 Barriles de agua 
 
API:  29.6º  
Salinidad: 4000-7000 ppm. NaCl (Pozo 31X)  
2.5. SUMARIO DE ARENAS PROBADAS ORIGINALMENTE. 
POZO INTERVALOS  FECHA 
31X 984.5 m. – 984.7 m. Vivian – probó agua – mal cemento 3-dic-82 
 933.4 m. - 934.4 m. Probó agua - Ushpayacu 9/11-dic-82 
 960.0 m. - 963.5 m. 138 x 28 x 24 hrs. PU – Gamma 9-ago-83 
 966.0 m. - 967.0 m. 89 x 82 x 24 hrs. PU – Beta 30-jul-83 
33P (mala cementación)   
 843.7 m. – 842.2 m. Casa Blanca (mayormente agua salada) 8/12-may-85 
 928.0 m. – 926.0 m. Cachiyacu (mayormente agua salada) 5/8-may-85 
 945.7 m. – 943.0 m. Cachiyacu (mayormente agua salada) 5/8-may-85 
 948.0 m. –947.0 m. Cachiyacu (mayormente agua salada) 27-abr-85 
35P 860-0 m. – 872.0 m. Casablanca - .5 oil x 12 bls. agua dulce 1/8-nov-85 
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 960.5 m. – 963.0 m. Gamma – 70 x 25% agua 1/8-nov-85 
37P 955.0 m. – 956.5 m. Gamma – 95 x 0 x 24 hrs. 31-dic-85 
2.6. PLAN INICIAL DE DESARROLLO  
Se pondrán en producción los Pozos PA-31X, PA-35, PA-37 y PA-38 y se inyectará el agua 
de producción en el Pozo PA-33. 
Las líneas de recolección de los pozos productores 31X, 35P, 37P y 38P, hacia la batería 
serán construidos con tubing de 2 7/8” OD. 
 Pozo 31 X a batería:  350 pies aproximadamente. 
 Pozo 35P  a batería:  2,300 pies aproximadamente. 
 Pozo 37P  a batería:  700 pies aproximadamente. 
 Pozo 38P  a batería:  500 pies aproximadamente. 
El total de línea de flujo a instalarse es de 3,850 pies aproximadamente. 
2.6.1. Pozo 31X 
1. Sacar el RBP sentado a 3,166 pies y producir el Beta y Gamma juntos. 
2. Si el Beta produce mayormente agua, reasentar el RBP a 3,166 pies y producir solamente 
del Gamma. 
3. Instalar el equipo de producción artificial. 
2.6.2. Pozo 35P 
1. Cementar el Casablanca de 872 a 874 mts. (2867 – 2860 pies) 
2. Pescar BHP, sentado a 2984 pies. 
3. Instalar equipo de producción artificial y producir del Cachiyacu. (Delta y Gamma) 
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2.6.3. Pozo 37P 
1. Instalar equipo de producción artificial y producir del Cachiyacu 955–956.5 mts. (Arena 
Gamma) 
2. Balear la Arena Delta de 942-944 mts. y de 939-941 mts. 
2.6.4. Pozo 38P 
1. Instalar equipo de producción artificial y bombear el Cachiyacu. (Arena Gamma 958-960.5 
mts.) 
2.7. PROGRAMA DE INYECCIÓN DE AGUA  
El agua producida de los pozos luego de tratado es almacenado en el tanque 3 y 4 de batería, 
el agua almacenado en el tanque 4 es reinyectado a las formaciones productivas. 
El sistema de reinyección del agua de producción estará conformado por: 
 2 tanques de almacenamiento de agua de 1,000 Bls de capacidad cada uno. 
 2 Bombas de reinyeccion con capacidad de bombear 1,500 BPD a una   presión máxima 
de 1,500 psi. 
 Instrumentos de medición de caudal y presión. 
 Filtros de partículas en la succión de la bomba de reinyeccion. 
2.7.1. Pozo 33P 
Usar este pozo para inyectar el agua de producción.  Tiene abiertas las arenas de Casablanca y 
Cachiyacu. (Delta y Gamma) 
2.8. FACILIDADES DE PRODUCCION DE PACAYA 
La Batería de producción esta compuesta por 4 tanques de almacenamiento de tipo 
atmosférico cilíndrico vertical de 1,000 bls de capacidad cada uno, con sus respectivos 
accesorios de medición y control y fabricados de acuerdo a la norma API 650. 
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El fluido proveniente de los pozos productores ingresara a la batería a través de un manifold 
de producción al 1er tanque lavador (Gun Barrel) donde se separa por acción física-química 
el petróleo del agua, el petróleo libre de agua se almacenara en el 2do tanque de 
almacenamiento de petróleo crudo, al agua  proveniente del tanque lavador se almacenara en 
el 3er tanque  y en un 4to tanque. 
El inyector de química se instalara en la línea agua a la salida del tanque lavador (Gun Barrel)  
y costara de dos bombas dosificadores (uno de stand by)  con una capacidad de dosificación 
de 0.2 gal/dia a 50 psi con su respectivo tanque dosificador. 
El manifold de Produccion estará constituido por dos manifold uno de totales y otro de 
prueba, cada uno de ellos esta conformado por sus respectivos contómetros, válvulas y filtros. 
Consideraciones  
 Producción de fluidos  
- Agua ………………..500 BPD   
- Petróleo………...…..110 BPD 
 Cota de Pacaya ………..….211.3 Mts (Pozo 31 x)  
 Cota de Puerto Oriente .….132.7Mts (Tanque Prober)  
 Diferencial de Cota …………78.6 Mts ……..257.8 ft 
 Altura Hidrostática………….111 psi 
 Sistema de Almacenamiento de Agua  
1. Tener capacidad de almacenamiento para cubrir la contingencia de mayor criticidad  
 Mantenimiento de subsuelo del Pozo inyector PA 33 
…………………………………………………….…….................3 días  
- Transporte de Unidad de servicio de pozos .…………..1 dia  
- Servicio a Pozo …………………………………………..2 dias  
 Mantenimiento de Tanque de almacenamiento de agua  
…………………………………………………………..…………..7dias  
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- Inspección y limpieza ……………………………………2dias  
- Reparación ……………………………………………….5dias  
 Factor climatologico ( 
- Época de lluvias (  Nov Dic,En,Feb,,Mar ,Abr )……..…………..6 meses  
- Época de seca  (May,Jun.Jul,Agt.SetOct ) ………………………6 meses .  
 Consumo de Combustible  
- Grupo de 135 Kw ……….. …6 Gls/hora 
- 1Motor explosion  110 HP … 3 Gls/hora   
Equipamiento  
 Bateria de Producción  
- 1 Tk Gun Barrel  de…… 1000 bls  
- 1Tk  de crudo  de ………1000 bls  
- 1Tk  de agua de ………..1000 bls  
- 1 Tk de contingencia……1000 bls   
- 1 manifold de 6 entradas  
- 1 contómetro para totales  
- 1 contómetro para pruebas  
- 1 contómetro para contingencias   
- 1 inyector de química  
- 1 pararrayo   
- Sistema de iluminación  
 Descripción del Sistema de Transferencia de Petróleo de Pacaya a Puerto oriente 
El petróleo producido en el campo Pacaya será transferido a los tanques de Puerto Oriente a 
través de un Oleoducto construido con tubería de polietileno de alta densidad  HDPE, las 
condiciones de trabajo de esta tubería serán: 
- Caudal:    150 bpd 
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- Presión de descarga: 250 psi 
- Longitud:   23 Km. 
- Cota de Pacaya:  211.3 Mts (Pozo 31X)  
- Cota de Puerto Oriente 132.7Mts (Tanque Prober)  
- Diferencial de Cota  78.6 Mts (257.8 ft) 
- Altura Hidrostática:  111 psi. 
Contara con una motobomba con capacidad para bombear 150 bpd de petróleo a una presión 
de 250 psi, instalada sobre una fundación de concreto con su cobertizo de protección. 
 Sistema Transferencia de crudo   
- 1 electrobomba centrifuga   
- 1 Caseta  
- Sistema de iluminación  
- 72200 ft de ducto de tubería de 2” O.D. de Fibra de Vidrio 
 Descripción de la Planta de Generación Eléctrica. 
La Planta de Generación Eléctrica estará constituida por 2 Grupos Electrógenos de 135 Kw, 
tablero de distribución, líneas de alimentación a los motores eléctricos de los pozos de 
producción y transformador de potencia para la iluminación del campamento. Contara con un 
tanque de almacenamiento de Diesel-2 de 250 bls y con un cobertizo. 
 Consumo de Combustible  
- Grupo de 135 Kw.   6 Gls/hora 
- 1Motor explosión  110 HP   3 Gls/hora 
- Motor de la Bomba de transferencia   6 Gls/hora 
Planta de Generación Eléctrica  
- 1 Grupo de 135 Kw  Principal  
- 1 Grupo de 135 Kw  Relevo (Stand By) 
- Tablero de distribución 
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- 1 Caseta  
- 1 Transformador de 50 Kw  
- 1 Tk Combustible  (Cap. almacenamiento 6 meses) ..1000Bls  
 Instalaciones Eléctricas 
- Conductos.- Todos los electroductos para alimentadores y distribución de empotrada 
de alumbrado y tomacorrientes consistirán en tubos de PVC de clase pesada (PVC-
SAP). 
Para empalmar los tubos de PVC se usaran uniones y pegamentos recomendados por 
los fabricantes. 
Para unir tubos a cajas se empalmara conectores de 1 o 2 piezas que protejan el 
aislamiento de los conductores del filo de las cajas y que eviten se separen los tubos 
de las cajas al momento del vaciado. 
En estas instalaciones se aceptará como mínimo la Tubería de ½” PVC-SAP. 
- Conductores.- Todo el alambrado para circuitos de Iluminación, Tomacorrientes y 
circuitos de fuerza en interiores deberán ejecutarse con alambre unipolar de Cobre 
con aislamiento TW, de material plástico adecuado para 600 V. Estos podrán ser del 
tipo unipolar sólido (hasta 4mm2) o cableado (6 mm2 y calibres mayores). 
No se usara para luz y fuerza conductores de calibre inferior 2.5 mm2. 
- Interruptores Unipolares.- Los interruptores de pared serán según el caso de 
empotrar o adosar de la mejor calidad, tipo balancín de operación silenciosa, de 
contactos plateados, unipolares para 5 u 10 Amp. 220 V de régimen, con mecanismo 
encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo para conexión lateral, 
similares a los de Ticino, de color marfil, con capacidad para una sección no menor 
de 2.5 mm2. 
- Tomacorrientes.- Los tomacorrientes serán de adosar o empotrar de la mejor clase 
como los fabricados por General Electric o Ticino de 15 Amp, del tipo universal, 
doble. Donde se indique se empleará tomacorrientes con puesta a tierra bipolar. 
- Tablero Principal y Sub. Tableros.- Se proveerá, instalará y probará  los tableros 
indicados en el Plano. 
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Estará básicamente formado de dos partes: 
- GABINETE: Consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios. 
- INTERRUPTORES: Automáticos, termo magnéticos. 
 Planta de Inyección de Agua  
- 1 Motobomba   Principal  
- 1 Motobomba   Relevo   
- 1 manifold de Inyección  
- 1 Caseta  
- Sistema de iluminación  
- 1 Tk Combustible   150 Gls   
- 1 Registrador de presión 
- 1 manómetro  
- 1 Contómetro  de alta  
 Sistema de Contra incendio 
El sistema de contra incendio contara con una red de agua de Contra incendio accionada por 
una  motobomba que cumple con las requerimientos técnicos de la Batería. 
2.9. REACTIVACIÒN DE PACAYA – Lote 31E 
COSTOS ESTIMADOS  (*) 
(*) Referencia Estudios de Evaluación campo Pacaya – Maple 2007 
Batería de tanques: 
1 – 1000 bbl gun barrel…………………..( Tk-101)    $ 20000 
1 – 1000 bbl tanque de crudo……………( Tk-102)               $ 20000 
1 – 1000 bbl tanque de agua……………( Tk-103)               $ 20000 
1 – 1000 bbl tanque para contingencia..( Tk-104)               $ 20000 
1 – 1000 bbl tanque de diesel………….( Tk-201)               $ 20000 
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1 – 150 gls   tanque de diesel                   $ 1500 
Manifold de pozos y líneas de batería                 $ 10000 
Iluminación            $ 5000 
Geomembrana                     $ 5000 
Labor de instalación                     $ 5000 
Bomba de inyección de química         $ 2000 
Bomba de inyección de agua (2)         $ 150000 
Medidor LACT           $ 50000 
Misc.              $ 5000 
Subtotal 1        $ 333500 
Planta de generación 
Generador – 100kw (2 GE’S)         $ 20000 
Panel de interruptores                   $ 10000 
Caseta                         $ 2000 
Transportación           $ 5000 
Instalación             $ 2500 
Subtotal 2        $ 39500 
Campamento 
Dormitorio            $ 10000 
Oficina            $ 10000 
Computador, impresor          $ 2500 
Muebles            $ 5000 
Transporte + telecomunicaciones                    $ 10000 
Subtotal 3        $ 37500 
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Ducto de 2” O.D. Fibra de Vidrio de Pacaya hasta Puerto Oriente 
22 km x 1000 mt x $3.0/mt instalado         $ 66000 
Transporte.            $ 5000 
Subtotal 4        $ 71000 
POZO 31X 
Cabezal          $ 2000 
Tubería-2800 pies x $4/pie                    $ 11200 
Anclaje de tubería         $ 1500 
Varillas-2800 pies x $2/pie        $ 5600 
Bomba PCP completa.                  $ 15500 
Línea de flujo – 300 pie x $4/pie        $ 1200 
Cable eléctrico – 300 pie x $1.5/pie                   $ 450 
Unidad de Workover – 3d para instalación x $1500/dia     $ 4500 
Combustible – 4d x 24hr/d x 9gal/hr x $3/gal      $ 2592 
Comida – 10 personas x $10/d x 10d                 $ 1000 
Adicional labor – 5 personas x 3d x $10/d                 $ 150 
Transporte            $ 10000 
Misc             $ 2000 
Subtotal 5        $ 57692 
POZO 33P 
Cabezal         $ 2000 
Tubería-2800 pies x $4/pie                 $ 11200 
Anclaje de tubería        $ 1500 
Varillas-2800 pies x $2/pie       $ 5600 
Bomba de PCP        $ 15500 
Línea de flujo – 6000 pie x $4/pie      $ 24000 
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Cable eléctrico – 6000 pie x $1.5/pie      $ 9000 
Unidad de Workover – 3d para instalación x $1500/dia             $ 4500 
Combustible – 4d x 24hr/d x 9gal/hr x $3/gal    $ 2592 
Comida – 10 personas x $10/d x 10d              $ 1000 
Adicional labor – 5 personas x 3d x $10/d                        $ 150 
Transportación        $ 10000 
Misc          $ 2000 
Subtotal 6        $ 89242 
POZO 35P 
Cabezal         $ 2000 
Tubería-2800 pies x $4/pie                 $ 11200 
Anclaje de tubería        $ 1500 
Varillas-2800 pies x $2/pie       $ 5600 
Bomba de PCP        $ 15500 
Línea de flujo – 6000 pie x $4/pie      $ 24000 
Cable eléctrico – 6000 pie x $1.5/pie      $ 9000 
Unidad de Workover – 3d para instalación x $1500/dia             $ 4500 
Combustible – 4d x 24hr/d x 9gal/hr x $3/gal    $ 2592 
Comida – 10 personas x $10/d x 10d               $ 1000 
Adicional labor – 5 personas x 3d x $10/d               $ 150 
Transportación        $ 10000 
Misc          $ 2000 
Subtotal 7        $ 89242 
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POZO 37P 
Cabezal         $ 2000 
Tubería-2800 pies x $4/pie                 $ 11200 
Anclaje de tubería        $ 1500 
Varillas-2800 pies x $2/pie       $ 5600 
Bomba de PCP        $ 15500 
Línea de flujo – 6000 pie x $4/pie      $ 24000 
Cable eléctrico – 6000 pie x $1.5/pie      $ 9000 
Unidad de Workover – 3d para instalación x $1500/dia             $ 4500 
Combustible – 4d x 24hr/d x 9gal/hr x $3/gal    $ 2592 
Comida – 10 personas x $10/d x 10d               $ 1000 
Equipo de Wireline para baleo      $ 25000 
Adicional labor – 5 personas x 3d x $10/d                $ 150 
Transportación        $ 10000 
Misc          $ 2000 
Subtotal 8        $ 114042 
POZO 38P 
Cabezal         $ 2000 
Tubería-2800 pies x $4/pie                 $ 11200 
Anclaje de tubería        $ 1500 
Varillas-2800 pies x $2/pie       $ 5600 
Bomba de PCP        $ 15500 
Línea de flujo – 6000 pie x $4/pie      $ 24000 
Cable eléctrico – 6000 pie x $1.5/pie      $ 9000 
Unidad de Workover – 3d para instalación x $1500/dia             $ 4500 
Combustible – 4d x 24hr/d x 9gal/hr x $3/gal    $ 2592 
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Comida – 10 personas x $10/d x 10d                $ 1000 
Equipo de Wireline para baleo      $ 25000 
Adicional labor – 5 personas x 3d x $10/d                $ 150 
Transportación        $ 10000 
Misc          $ 2000 
Subtotal 9        $ 114042 
Total                                                                                       $ 945760 
2.10. AUTORIZACION PARA INVERTIR – API 
El API, es la solicitud de capital requerido, para ser considerado en el presupuesto anual con 
la finalidad de realizar trabajos, actividades, adquisición de bienes de inversión, obras o 
desarrollar proyectos, los cuales por su características y naturales no se encuentran incluidos 
en el presupuesto anual.  
El API, es elaborada por el supervisor, o jefe de cada área de la organización a solicitud del 
gerente del área y aprobada por la Vice-presidencia de cada área de cada área organizacional; 
posterior a ello pasa al área de contabilidad y finanzas para su numeración y pueda incluirse 
capital para el desarrollo de la actividad para lo cual se esta solicitando en el API. 
El API, al ser presentado debe tener una justificación de la inversión, el cual especifica la 
naturaleza del requerimiento. 
A continuación procede a detallar los API, solicitados y aprobados requeridos para la 
“REACTIVACION DEL CAMPO PACAYA – LOTE 31-E”. 
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API   DE CONSTRUCCION DE LA BATERIA 
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API   DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO PACAYA Y LOCACIONES 
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API   DE CONSTRUCCION DEL CAMPAMENTO  PACAYA 
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API   DE CONSTRUCCION DEL DUCTO DE TRANSFERENCIA 
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API   DE  REACTIVACION  DEL POZO PA-31X 
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API   DE  REACTIVACION  COMO POZO INYECTOR AL POZO PA-33 
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API   DE  REACTIVACION  DEL POZO PA-35 
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API   DE  REACTIVACION  DEL POZO PA-37 
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API   DE  REACTIVACION  DEL POZO PA-38 
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API   DE  ADQUISICION DE UNA CAMIONETA Y UNA CUATRIMOTO 
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API   DE  REPACION DE ACCESOS, LOCACION Y TERRAPLENES DEL CAMPO 
PACAYA 
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2.11. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
El campo de petróleo de Pacaya está ubicado en el Lote 31-E, operado por Maple Production.  
La Compañía “Oriente” descubrió este campo con el Pozo Pacaya 1X, perforado en 1958, el 
pozo fue abandonado por no ser comercial, sólo produjo 25 barriles de petróleo por día, de las 
arenas de Cachiyacu.  Entre 1982 y 1986 Petroperú perforó 5 pozos adicionales 31X, 33P, 
35P, 37P y 38P, de los cuales resultaron productores-comerciales el  31X, 35P y 37P.  El 
campo de Pacaya fue abandonado en 1988 por problemas mecánicos y falta de facilidades de 
producción, sólo el Pozo 31X producía 47 barriles de petróleo por día, de las arenas de 
Cachiyacu. 
Maple Production ha evaluado los pozos de Pacaya 31X, 33P y 35P.  El 31X ha respondido 
exitosamente, ha probado 70 barriles de petróleo por día con “swab”, pensamos que, una vez 
se le coloque la unidad de bombeo, puede producir más.  El pozo 33P desfogó, inicialmente, 
40 barriles de petróleo por 8 barriles de agua, en 11 horas, posteriormente sólo produjo agua.   
Maple Production ha encontrado este pozo sin tubería o tapones, lo que ha puesto en 
comunicación el Cachiyacu abierto con el Casablanca, por más de 15 años.  Tenemos la 
expectativa que, después de recuperar el agua invadida del Casablanca, la producción del 
Cachiyacu aumente.  El pozo 35P ha probado 20 barriles de petróleo por día de las arenas del 
Cachiyacu; se abrieron arenas adicionales en el Casablanca pero sólo produjeron agua, no 
obstante la sección probada tiene un corte con 100% de saturación de petróleo.  Se adjuntan 
los detalles de las pruebas e historia de estos pozos. 
Adicionalmente a la producción probada por Maple Production, tenemos las historias de 
producción y pruebas iniciales de los pozos 35P, 37P, 38P y 1X.  Como se puede apreciar, el 
Pozo 35P tiene la capacidad de producir más de 60 BOPD, cuando este estabilizado.  El 37P 
estaba produciendo 15 BOPD cuando se cerró, en junio de 1988, y el 38P había probado 2 
BOPD antes que se cerrara.  El pozo 1X, perforado en 1958, tiene un reporte que indica una 
producción de 25 BOPD antes de ser abandonado. 
Por la información de todas estas pruebas e historias, Maple Production estima que puede 
producir más de 100 BOPD de cinco pozos de producción y usar uno para reinyección de 
agua.  Los detalles del desarrollo se presentarán después en un reporte, “Plan de Desarrollo”, 
para revisión de Perupetro, según requerimientos del contrato. 
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En base a las operaciones de campo, en la cuenca del Ucayali, de la Compañía  Maple Gas 
Corporation del Perú SRL,  sus gastos de operación y en consideración al precio promedio de 
la canasta del crudo, Maple Production del Perú, Sucursal Peruana considera que 100 BOPD 
es económico para desarrollar el campo de Pacaya. 
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2.12. DIAGRAMAS DE COMPLETACIÓN DE LOS POZOS DE 
PACAYA 
POZO 31X  
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POZO 33P 
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POZO 35P 
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POZO 37P 
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POZO 38P 
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Capítulo III:    reactivación  DEL YACIMIENTO DE 
PACAYA 
3.1. INTRODUCCION 
En el mundo Petróleo existen varios métodos de producción, los cuales deben de las 
características de los pozos a producir, un pozo Flowing, es aquel que no necesita ningún 
sistema de apoyo artificial para la obtención el petróleo crudo; producción por ayuda 
Mecánica ( P.U.), las cuales consisten en Unidades de bombeo mecánicos; producción 
mediante bombeo de cavidad progresiva (PCP), el cual consiste en introducir la bomba ( 
Bomba Tipo tornillo sin fin) en conjunto el cual consta de un estator y un rotor los cuales son 
instalados en el sub suelo;  producción mediante Bombeo electrosumergible (BES), cuyo 
sistema consiste en tener tanto la Bomba como el motor que lo alimenta se encuentran en el 
subsuelo. 
La reactivación de los pozos del Campo Pacaya, y la producción de los mismas será a través 
de producción artificial, y de acuerdo a las características de los pozos será a través del 
sistema de Bombeo de cavidad Progresiva( PCP) 
El Bombeo por Cavidad Progresiva (PCP) proporciona un método de levantamiento 
artificial que se puede utilizar en la producción de fluidos muy viscosos y posee pocas partes 
móviles por lo que su mantenimiento es relativamente sencillo. 
Un sistema PCP consta básicamente de un cabezal de accionamiento en superficie y una 
bomba de fondo compuesta de un rotor de acero, en forma helicoidal de paso simple y 
sección circular, que gira dentro de un estator de elastómero vulcanizado. 
La operación de la bomba es sencilla; a medida que el rotor gira excéntricamente dentro del 
estator, se van formando cavidades selladas entre las superficies de ambos, para mover el 
fluido desde la succión de la bomba hasta su descarga. 
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El estator va en el fondo del pozo enroscado a la tubería de producción con un empaque no 
sellante en su parte superior. El diámetro de este empaque debe ser lo suficientemente grande 
como para permitir el paso de fluidos a la descarga de la bomba sin presentar restricción de 
ningún tipo, y lo suficientemente pequeño como para no permitir el paso libre de los acoples 
de la extensión del rotor. 
El rotor va roscado en las varillas por medio del niple espaciador o intermedio, las varillas 
son las que proporcionan el movimiento desde la superficie hasta la cabeza del rotor. La 
geometría del conjunto es tal, que forma una serie de cavidades idénticas y separadas entre si. 
Cuando el rotor gira en el interior del estator estas cavidades se desplazan axialmente desde el 
fondo del estator hasta la descarga generando de esta manera el bombeo por cavidades 
progresivas. Debido a que las cavidades están hidráulicamente selladas entre si, el tipo de 
bombeo es de desplazamiento positivo. 
3.2. TRABAJOS DE WORK OVER PARA LA 
REACTIVACION DE LOS POZOS 
Para iniciar los trabajos de perforación de los pozos, previamente se realiza el análisis del 
historial de los mismos con la finalidad de realizar la recomendación del tipo de trabajo de 
Work Over a realizarse en el mismo para la obtención de la mayor eficiencia posible, luego 
de la elaboración de la recomendación ( RX) se procede a entregar el mismo al área de 
Drilling & Workover para la realización del trabajo. 
Para los trabajos de Work Over de los pozos del Campo Pacaya se empleo el equipo Franks 
Explorer III, equipo que cuenta con una pluma de tres cuerpos, el cual fue necesario para el 
colocado de los Tubings y la Bomba PCP en el interior de los pozos. 
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 3.2.1. Pozo 31X 
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 3.2.2. Pozo 35P 
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 3.2.3. Pozo 37P 
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 3.2.4. Pozo 38P 
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3.3. INSTALACION DE LOS CUADROS DE PRODUCCION 
DE LOS POZOS 
 3.3.1. Pozo 31X 
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Bomba PCP del pozo PA-31X: Se instala una bomba de la Marca Netzch tipo PCP: NTZ 
400*150ST62, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
NTZ 400*150ST62: bomba tubular simple lóbulo, 4” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 62.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
 
 
 
 
 
 
Cabezal de PCP del pozo PA-31X: Se instala una Cabezal de la Marca Netzch tipo: NDH 
040 DH 20 HB, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
NDH 040 DH 20 HB: Netzsch Drive Head, hasta 40 hp, Directo de eje hueco, 20000 lbs. 
max. carga axial recomendada, freno hidráulico 
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cmY
Y
79
50
1000
87,969*197,0*150
 Cálculo del Espaciamiento entre el Rotor y el Pin de Pare 
Para alcanzar el espaciado “d” para cualquier bomba NETZSCH PCP con ancla de la tubería 
de producción, la sarta de varillas debe ser alzada la longitud “Y”: 
 
Y [cm] - Distancia de alzamiento 
ΔP [bar] - La actual presión diferencial (determinando la perdida de presión por medio de la 
bomba) 
Lo [m] - La longitud de la sarta de tubería de producción 
k [-] - El factor de espaciado 
d [cm] - Distancia hasta el perno de paro debajo de la carga de presión de acuerdo con la 
capacidad de presión de la bomba (espaciado recomendado) 
d = 30 cm, si la capacidad de presión de la bomba hasta 120 bar 
d = 50 cm, si la capacidad de la bomba es mayor que 120 bar 
 Para el Cálculo del Y para el Pozo PA-31X: 
Donde: 
ΔP: 150 Bar 
Lo:   3182` : 969,87m 
K :   0.197 
Entonces: 
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3.3.2. Pozo 35P 
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Bomba PCP del pozo PA-35: Se instala una bomba de la Marca Netzch tipo PCP: NTZ 
278*150ST14, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
NTZ 278*150ST14: bomba tubular simple lóbulo, 2 7/8” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 14.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
 
 
 
 
 
 
Cabezal de PCP del Pozo PA-35: Se instala una Cabezal de la Marca Netzch tipo: NDH 020 
DH 20 HB, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes Características: 
NDH 020 DH 20 HB: Netzsch Drive Head, hasta 20 hp, Directo de eje hueco, 20000 lbs. 
max. carga axial recomendada, freno hidráulico 
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3.3.3. Pozo 37P  
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Bomba PCP del pozo PA-37: Se instala una bomba de la Marca Netzch tipo PCP: NTZ 
278*150ST14, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
NTZ 278*150ST14: bomba tubular simple lóbulo, 2 7/8” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 14.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
 
 
 
 
 
 
Cabezal de PCP del Pozo PA-37: Se instala una Cabezal de la Marca Netzch tipo: NDH 020 
DH 20 HB, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes Características: 
NDH 020 DH 20 HB: Netzsch Drive Head, hasta 20 hp, Directo de eje hueco, 20000 lbs. 
max. carga axial recomendada, freno hidráulico 
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3.3.4. Pozo 38P 
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Bomba PCP del pozo PA-38: Se instala una bomba de la Marca Netzch tipo PCP: NTZ 
278*150ST14, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
NTZ 278*150ST14: bomba tubular simple lóbulo, 2 7/8” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 14.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
 
 
 
 
 
 
Cabezal de PCP del Pozo PA-38: Se instala una Cabezal de la Marca Netzch tipo: NDH 020 
DH 20 HB, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes Características: 
NDH 020 DH 20 HB: Netzsch Drive Head, hasta 20 hp, Directo de eje hueco, 20000 lbs. 
max. carga axial recomendada, freno hidráulico 
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3.4. IMPLEMENTACION DE LOS FORMATOS Y 
REPORTES DIARIOS DE PRODUCCION PARA EL CAMPO 
PACAYA 
Como parte de la Reactivación del Campo Pacaya, fue necesario la implementación  y 
creación de los reportes que permitirían registrar la información diaria que se levantaría a la 
puesta en funcionamiento de los pozos los cuales fueron siendo reactivados en el sgte orden: 
PA-33 como pozo Inyector, PA-31X, PA-35, PA-37  -31X, PA-35, PA-37  y PA-38, como 
pozos productores de petróleo. Para lo cual fue necesario la creación de dichos registros 
diarios de control, seguimiento e iniciar el proceso de evaluación de los mismos mediante los 
índices de la gestión y actividad de los mismos. 
Para lo cual se crearon los sgtes formatos: 
Formatos de Reportes diarios: 
 Reporte de Producción: Formato en el cual se registran la producción diaria de cada 
pozo y el inventario de los tanques de la batería al cierre diario.  
 Reporte de Medida Especial: Formato en el cual se registran todas las actividades de 
Work Over, Well Service o perforación que se realicen en los pozos. 
 Reporte de actividades diarias: Formato en el cual se registran todas las actividades 
diarias que se realicen en el campamento. 
 Reporte Avance de batería: Formato en el cual se registran el movimiento durante todo 
el día de los tanques de Batería, en los cuales se registra las medidas del tanque Gun 
Barrel, Tanque de Oil y tanque de Agua de formación. 
 Reporte de Consumo de Combustible: Formato en el cual se registran el consumo 
diario de combustible de todo las maquinas, equipos y vehículos del Campo. 
 Control de horas Maquinas: Formato en el cual se registran las horas maquinas 
(horometros) de toda las maquinas y equipos que realizan actividades. 
 Reporte de Transferencias: Formato en el cual se registran la transferencia de crudo 
realizada de Pacaya hacia el Campo de almacenamiento de Puerto oriente y este registro 
se realiza cada hora. 
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Formatos de Reportes Mensuales: 
 Costos y Gastos EHS: Formato en el cual se registran todas las actividades concernientes 
a Seguridad, protección Ambiental realizadas en el mes. 
 Curvas de Producción: Formato en el cual se registran la producción de Oil, Agua y 
Fluido Total por cada pozo del Campo, con la finalidad de ver el desenvolvimiento de los 
pozos y la eficiencia de los equipos de producción. 
 Consumo de Combustible Mensual: Formato en el cual se registran el consumo 
Mensual acumulado de combustible de todo las maquinas, equipos y vehículos del 
Campo. 
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 Reporte de Producción 
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 Reporte de Medida Especial 
 
 
 
 
 
 
 Reporte de actividades diarias 
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 Reporte Avance de batería: 
Tanque de Frac 1: Oil 
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Tanque de Frac 2: Gun Barrel 
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Tanque de Frac 3: Oil Reserva 
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 Reporte de Consumo de Combustible 
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 Control de horas Maquinas 
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 Reporte de Transferencias 
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 Costos y Gastos EHS 
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 Curvas de Producción 
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Data Pozo PA-31X 
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Data Pozo PA-35 
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Data Pozo PA-37 
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Data Pozo PA-38 
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 Consumo de Combustible Mensual 
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3.5. INSTALACION DE LAS FACILIDADES DE 
PRODUCCION DE PACAYA 
El Campamento Pacaya Oil Field entró en Producción en Abril del 2008 con el lanzamiento 
del primero pozo reactivado que fue el Pozo PA-31X. Mientras se venia realizando la 
instalación del ducto desde Pacaya hacia Puerto Oriente y la construcción de la batería de los 
tanques de almacenamiento, se realizó la instalación de una batería de tanques provisional 
para la recepción del Petrolero crudo proveniente de los pozos petroleros que se iban 
reactivando, para lo cual también se contó con el apoyo de camiones cisternas para el traslado 
del Petróleo crudo desde Pacaya hacia el Campo de Almacenamiento de Puerto oriente, para 
mantener el inventario de crudo en niveles bajos y que puedan ser manejables. 
La batería provisional cuenta con la sgte distribución: 
 Tanque de Frac 2: Gun Barrel: Es el tanque donde se almacena todo el fluido total (Oil 
+ Agua de Formación) proveniente de los pozos Petroleros, y tanque donde se realiza el 
tratamiento químico para la separación del petróleo crudo con el agua de formación. 
 Tanque de frac 1: Oil: Es el Tanque donde se almacena el Petróleo crudo separado del 
tanque de frac 2. 
 Tanque de Frac 3: Oil –Reserva: Es el Tanque de reserva en donde también se 
almacena el Petróleo crudo separado del tanque de frac 2 y se emplea cuando se tiene 
altos inventarios. 
Como Elementos Auxiliares se cuenta con los sgtes: 
 Manifold de Producción: Es la estación donde convergen todas las líneas de producción 
que provienen de los diferentes pozos de productores y realizan su ingreso al tanque de 
frac 2: Gun Barrel. 
 Estación de Reinyección: Es la estación donde se encuentran instaladas los Motobombas 
que bombean el agua de formación tratada y la reinyectan al Pozo PA-33, que es el pozo 
receptor de esta agua, evitándose de esta manera que el agua remanente de formación no 
quede en la superficie. 
 Estación de Tratamiento de Química: Es la estación donde se cuenta con una 
electrobomba de diafragma  que inyecta de acuerdo a la graduación de ppm una sustancia 
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química cuya función es realizar la separación del Petróleo crudo con al agua de 
formación, tratamiento que se realiza en el Tanque de Frac 2: Gun Barrel. 
 Estación de transferencia: Es la estación donde se encuentra ubicada dos electrobombas 
que bombean el crudo del tanque de frac 1: Oil, a los camiones Cisternas para el traslado 
al Campamento Puerto Oriente, que se encuentra ubicado a 22km del Campo Pacaya. 
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3.6. INSTALACION DE BATERIA DE PRODUCCION 
La construcción de la batería se viene desarrollando de acuerdo a lo proyectado en el 
programa de reactivación del Campo Pacaya Oil Field. 
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La batería de los tanques de almacenamiento contara con lo sgte: 
 Tk-101: Tanque Gun Barrel 
 Tk-102: Tanque Oil 
 Tk-103: Tanque de Agua 
 Tk-104: Tanque de Agua – Reserva 
 Tk-201: tanque de Diesel-2 
Adicional ello También contara con los sgtes elementos auxiliares: 
 Manifold de Producción: Es la estación donde convergen todas las líneas de producción 
que provienen de los diferentes pozos de productores y realizan su ingreso al Tk-101: Gun 
Barrel. 
 Estación de Reinyección: Es la estación donde se encontraran instaladas dos 
Motobombas que bombearan el agua de formación tratada del Tk-103 y la reinyectan al 
Pozo PA-33. 
 Estación de Tratamiento de Química: Es la estación donde se cuenta con una 
electrobomba de diafragma  que inyecta de acuerdo a la graduación de ppm una sustancia 
química cuya función es realizar la separación del Petróleo crudo con al agua de 
formación, tratamiento que se realiza en el Tk-101: Gun Barrel. 
 Estación de transferencia: Es la estación donde se encuentra ubicada dos electrobombas 
que bombearan el crudo del Tk-102: Oil, hacia un Manifold de transferencia para luego 
bombearse al Campamento Puerto Oriente. 
 Planta de Extracción de Diesel-2: Es una Planta de tratamiento del Petróleo crudo, 
donde se le refinara para obtener el Diesel-2, para el consumo del Campamento y de las 
máquinas y equipos. 
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3.7. INSTALACION DE ESTACION  DE REINYECCION 
El agua de formación  que  es tratada es reinyectada al pozo PA-33, cumpliéndose la parte del 
EIA, donde se ha establecido que no el volumen Total de agua tratada sera reinyectada a alta 
presión al pozo inyector a una formación del reservorio del campo mediante bombas de 
inyección. Con la finalidad que esta buena causar algún daño al medioambiente y/o entre en 
contacto con el entorno del Campamento. 
Para ello se cuenca con dos Bombas Reciprocantes Triplex, que permite trabajar a alta 
presión con un máximo de 2500 PSI, permitiendo de esta manera reinyectar el agua al pozo 
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inyector PA-33. El bombeo se realiza con una de las bombas, permaneciendo la segunda en 
Stand By, para dar relevo a la primera y puedan realizarse los mantenimientos preventivos de 
ambas Bombas. 
Data de las bombas reciprocantes Triplex: 
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3.8. INSTALACION DE INYECCION DE QUIMICA 
La estación de Inyección de química se encuentra instalada en la descarga del manifold de 
producción, con la finalidad que el agente químico realice su ingreso al Tanque de Frac 2: 
Gun Barrel, mezclado con el fluido total que viene de los pozos productores. Similar 
instalación tendrá en la batería de los tanques de almacenamiento que viene siendo 
construida. 
El agente químico es un clarificador RBW-255, que permite la separación del petróleo crudo 
con el agua de formación, haciendo mas fácil la separación de los mismos, y cuya inyección 
del agente se realiza mediante una bomba dosificadora de diafragma de la marca LMI Milton 
Roy, el cual cuenta con un cilindro dosificador y electrobomba y tablero a prueba de 
explosión. 
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3.9. INSTALACION DE ESTACION DE TRANSFERENCIA 
DE CRUDO 
Mientras se venia realizando los trabajos de tendido e instalación de oleoducto de Pacaya 
hacia puerto Oriente, fue necesario acondicionar la estación de transferencia de crudo, para 
que permita el carguio de los camiones cisternas, para el traslado del crudo al Campamento 
de Almacenamiento de Puerto Oriente. 
Para ello se diseño la estación de Bombeo de crudo en el Campo Pacaya y la estación de 
recepción de crudo en el Campo de almacenamiento de Puerto Oriente. 
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Culminado la instalación de oleoducto, se realiza la conexión de la línea de transferencia al 
ducto, realizando las transferencias al Campamento de Almacenamiento de Puerto oriente a 
través del ducto de Fibra de Vidrio de 2” O.D. 
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3.10. INSTALACION DE OLOEDUCTO 
La distancia desde el Campo Pacaya hasta el Campamento de Almacenamiento de puerto 
Oriente es de 22 Km, en los cuales todo el tramo del ducto es de Fibra de vidrio de 2”, a 
excepción de los cruces de los 6 puentes existentes en la ruta, en los cuales se cuenta con 
válvulas de control y línea de Acero al carbono de 2 7/8” a lo largo del los puentes. 
Los Puentes que se encuentran en la ruta son los sgtes: 
 Puente Pacaya  – Progresviva 18+730 
 Puente Zapotillo – Progresviva 16+915 
 Puente Zapote   – Progresviva 13+425 
 Puente Yarina    – Progresviva 12+700 
 Puente Mashiria – Progresviva   7+550 
 Puente Mashirillo– Progresviva   5+400 
También existen dos cruces de carretera los cuales son: 
 Carretera al poblado Aarón – Progresviva   0+350 
 Carretera al poblado Belén – Progresviva   2+825 
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CONCLUSIONES 
El Campo Pacaya entro en Producción con los cuatro (04) Pozos productores en Mayo del 
2008, teniendo una producción Promedio de 114 BPD de Petróleo Crudo, y a Octubre del 
2009 con el precio del Petróleo de US$ 77,87  siendo su ingreso mensual de bruto de 
266.315,4 Mil dólares y se registra un ingreso bruto de Total de 4.527.361,8 Millones de 
dólares, hasta Octubre del 2009. 
 Monto  de Inversión      :     US$ 945.760.00 
 Producción Promedio de Crudo(BPD) :     114 
 Ingreso por Barril de Crudo     :     77,87 US$/BL 
 Total días del Mes      :      30 Días 
 Tiempo de Retorno de la Inversión:  meses
xx
6,3
3087,77114
760.945
 
Donde lo invertido para la Reactivación del Campo Pacaya, fue recuperado en menos de 4 
meses de producción siendo un proyecto muy rentable. 
Por otro lado la producción promedio que tenia Maple Gas Corporation del Perú SRL, por la 
actividad de los dos Campamentos existentes (Campo Maquia y Campo Agua Caliente) es de 
396BPD, posterior a la reactivación del Campo Pacaya, la Producción se elevó a 510BPD 
La industria Petrolera para aumentar el régimen de producción de un pozo se vale de diversos 
métodos, siempre y cuando estos métodos, respeten la capacidad y eficiencia de los equipos y 
maquinas, uno de esos métodos que se empleó para aumentar la eficiencia de la producción 
de cada pozo es el aumento de los de los RPM con la finalidad de obtener mayor caudal de 
producción para ello se consideró el cambio de poleas del motor del Cabezal para incrementar 
los RPM del motor, con la finalidad de tener mayor volumen de captación de fluido Total del 
Reservorio. 
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Por ejemplo: El Cabezal de PCP del pozo PA-31X: Se instala una Cabezal de la Marca 
Netzch tipo: NDH 040 DH 20 HB, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las 
sgtes Características: 
NDH 040 DH 20 HB: Netzsch Drive Head, hasta 40 hp, Directo de eje hueco, 20000 lbs. 
max. carga axial recomendada, freno hidráulico, el mismo que de fabrica vino con los sgtes 
elementos: 
 Polea del Cabezal: 800mm 
 Polea del Motor    : 150mm 
 RPM motor         : 
1175 
Con las condiciones inicial de 
fabrica se tenia los sgtes 
resultados de producción: 
 
 
 
33,5
150
800
_
_
mm
mm
motorpolea
cabezalpolea
i                      , donde i: índice de eficiencia en uso 
RPM
i
RPMmotor
RPM 220
33,5
1175
                   , donde: RPM: RPM real empleado 
            RPMmotor: RPM Teórico del motor 
También con las condiciones iniciales de fabrica se puede establecer cuanto es la capacidad 
de la Bomba PCP, para captar el fluido total del reservorio. 
Bomba PCP del pozo PA-31X: Se instala una bomba de la Marca Netzch tipo PCP: NTZ 
400*150ST62, el cual de acuerda a la nomenclatura de la misma, tiene las sgtes 
Características: 
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NTZ 400*150ST62: bomba tubular simple lóbulo, 4” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 62.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
¨100 rpm                    62.0 m³/día=390BPD 
  220rpm                       X 
             X= 858BPD, el la capacidad teórica que tiene a condiciones actuales. 
De acuerdo a los análisis del pozo, como niveles de sumergencia que mantenía este mismo, 
por lo que se dedujo se podría aumentar el régimen de captación del fluido Total del 
Reservorio, por lo que se decidió cambiar del polea y de Bomba, Cambiándose la Bomba 
NTZ 400*150ST62, por la bomba NTZ 400*150ST78. 
Se desea trabajar con  270RPM de los 1175, para ello se necesita calcular cual es el diámetro 
de la polea del motor a cambiar para trabajar a esas condiciones (a 270RPM)  
                                
 
NTZ 400*150ST78: bomba tubular simple lóbulo, 4” rosca, 150 bar máx. Presión 
diferencial, 78.0 m³/día @ 100 rpm y cero presión. 
¨100 rpm                    78.0 m³/día=491BPD 
  270rpm                       X 
             X= 1326BPD, el la capacidad Teórica. 
Y del reporte de Producción se tiene los sgtes datos: 
 
 
 
 
3518,4
270
1175
RPM
RPMmotor
i mm
mm
i
cabezalpolea
motorpolea 184
3518,4
800_
_
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Donde el Fluido Total del Pozo PA-31X es: 60+1230= 1290BPD 
Entonces, la eficiencia Real del la Bomba es la sgte: 
%3,97100
1326
1290
100
_
Re_
x
BPD
BPD
x
TeóricoCaptación
alCaptación
e  
Siendo una excelente eficiencia. 
 
……………………….FIN……………………. 
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